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Stellingen behorende bij het proerschrift
Uneven Growth Between Interdependent Economies
Bart Verspagen
Maastricht, lOjuli 1992
1. Tot de belangrijkste verworvenheden van de zogenaamde 'mikro-fundering van de makro-
ekonomie' behoren nodcloos ingewikkelde mathematischc formuleringen en irrealismche
veronderstellingen over ekonomisch gedrag (zie hoofchtuk 3 van dit proefschrift). Vanuit dit
oogpunt is een 'makro-fundering van de mikro-ekonomie' wenselijk.
2. De externe effekten die uitgaan van het overntmen van stellingen uit proefschriften in de vorm
van /frwrM'<$« in dag- en weekbladen rechtvaardigcn een verhoging van het AlO-salaris.
3. De Idassifikatie-lijst van ekonomische tijdschriften die door de "WAocCommissies Voorzitters
Vaste Commissie Wetenschapsbeoefening" in hei kader van de performance-meting van onderzoek
in ekonomische fakultcitcn is opgesteld is (ook na dc recente revisie) <K/ AOC
4. Het woongenot in Maastricht zou in belwgrijke mate verbeterd kunnen worden door
studenten aan het Conservatorium te verplichten tot huisvesting op een cent rale campus,
5. De komplexe relatie tussen handel, technologic en ekonomische groei laat zich niet afdoende
verklaren door het gebruik van lineal re modellen (zie de hoofdstukken 5. 6, 7 en 9 van dit
proefschrift).
6. De kwaliteit van hct universitaire onderwijs in Nederiand is gebaat bij een grotere afstand tot
de instellingen voor hogcr beroepsondcrwijs. Hieronder valt ook het afstoten van management
opleidingen binnen de ekonomische fakulteiten.
7. Het belangrijkste aspekt van tradities is de mogelijkheid tot afschaffen.
8. Door de Rijksuniversiteit Limburg tc noemen naar de stad waarin zij gevestigd is, zou men
zowel de rest van Limburg als dc RL zelf tekort doen.
9. Het Probleem Gcstuurd Onderwijs (PGO) aan de Fakulteit der Ekonomische Wetenschappen
van de Rijksuniversiteit Limburg is het stadium "ten dode opgeschreven" reeds lang gepasseerd.
10. In wiclcrtermen is de 52x13 het verzet dat meestal samengaat met /»$»£ £fA/n4 terwijl
fo'»£ «/> eerder bcoefend wordt met de 42x21 (zie hoofdstuk 6 van dit proefschrift).
11. De zgn. "catching-up' modellen hebben ten onrechte aspektcn verbonden aan hct assimileren
van technologische innovaties verwaarloosd (zie de hoofdstukken 5 en 6 van dit proefschrift).
